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厳寒地域 俐Y~(ﾈ饉ﾘｼ?y7?日平均温度≦5℃の日数 ?雍x,ﾉ]ｸ孰,ﾘ?Zｨﾖﾉ{h+x.陳?≦-10℃ ?c?Y?｢?ﾄ季の防熱は考えなくて良い 
寒冷地域 俐Y~(ﾈ饉ﾘｼ?y7?日平均温度≦5℃の日数 ?雍x,ﾉ]ｸ孰/?ﾉ{h+X自YH,ﾉ&闔b?-10-0℃ 涛??Y?｢?ﾅは夏季の防熱も考える 










に｢民用建築熱工設計規程｣ JGJ24-86, ｢民用建築節能設計標準｣ JGJ26-86, 87年に｢采暖
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d ～1kW園-2kW園一3kWロー4kW随一5kW 0 5kWより大
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DI= 0.81T+ 0.01U(0.99T- 14.3) + 46.3(4-1)

























































































































































Wl ?#????.2m2 ??(4ｸ8??居間⇔バルコニー 
2重ガラス 
W2 鉄#????.5m2 ??(4ｸ8??主寝室⇔バルコニー 
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W3 ?3.0m2 ??(4ｸ8??北側外壁 000×150 重ガラス 
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部材 俤驅?ﾂ?冾ｳ (帆) 僖ﾙ6??b?r?┫?比熱 (W/kgK) 儂H??ｶr?2?
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No. 兔???僖隴I&yeｹX?r?ｻ状型に対する割合 僖隴I&yeｹX?r?ｻ状型に対する割合 
(GJ) 忠-??GJ) 忠-??
1 侏ｸ?ﾅ?田r????纈?IG 
2 丶?y&iDﾙ?Eﾂ?ﾘ､?iDﾒ?ポリウレタン50mm 田??89.1 都r綯?8.7 
3 刄|リウレタン100m 鉄ゅB?6.8 田r縒?0.0 
4 刄|リウレタン150mm 鉄r繧?5.8 田2繧?6.5 
5 ?ｸ4ｸ8??&iDﾙ?Eﾂ?重ガラス 田"紕?2.7 ????6.7 
6 ?圭LeW-eガラス 田2絣?4.3 ????7.5 
7 亢9jy?Eﾂ?ｷ気回数0.7回仙 田?2?9.6 ????3.0 
8 刳ｷ気回数0.5回仙 鉄2縒?9.8 涛偵?88.4 
9 ?ﾉlｩ?lｩ?NB?% 田2??4.0 ??縒?6.3 
10 ?5% 都?2?05.9 ????03.8 
ll ?5% 都R絣?12.1 ??縒?04.3 
12 ??ｸ5(6ｨ??ﾈし 田R縒?7.6 ??絣?8.7 
13 剄c内型 田"??2.1 ??縒?9.8 
14 釘絣ﾃづ?,ﾉ?-ﾘﾘx.ﾘ+?鼎ゅ?71.3 鼎B纈?9.8 
15 ?yeｸ暮5ﾒ?ﾝ室時 鉄r紕?5.3 涛?B?0.1 





■-- ? ? ? ??
図5-17　年間暖房負荷及び現状型に対する割合(ハルビン･中間階中間住戸)
-暖房負荷　　｣■-現状型に対する割合

























考えられる｡換気回数0.5回nl (No.8)は約1.6℃, 0.7回nl (No.8)は約1℃高い｡熱損失
の減少で室温低下が抑えられており,断熱性能向上や適切な換気量を維持することが良好
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L霜':Y'-l'L' ?で-^Y､",/.汁 ? ?
襲.■,I. ?X??
/ヽ ? ? 
′ヽ ? ? 
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- 101南面窓面積65% + ll_南面窓面積95% L-4- 1至ノヾルコニーなし
- 13ノミルコニー室内
タp. ?? ?
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4' / ???,P ??ｨ8???
1㌔鮎_,gejO ?A♂″ 品???
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年間負荷(GJ) 劔現状聖lヨ寸する割合 (%) 僖隴IX?rд｢?
暖房1 凭)eｲ?ﾋ?竰?笆[ (漕熱) 俘xﾇb?&yeｲ?笆[ (罪等熟) 凭)eｲ????合計 
曝房l冷房l合計 
1 侏ｸ???#r紕?.g ???9.4 ??9.1 ???.8 鉄?? 
2 丶?y&iDﾙ?Eﾂ?､?iDﾒ?ポリウレタン50rrm ?B??.8 ???6.I 塔ゅB?8.0 塔偵?3:≧.6 ???.8 ?B紕?6.4 涛?2?7.3 
3 刄|リウレタン100mn ?2綯?.8 ???5.4 塔R誡?7.7 塔b縒?8.0 ?纈?.8 ?偵r?7.0 塔ゅ2?8.2 
4 刄|リウレ史/150rrm ?2??.8 ???5.2 塔R??7.4 塔R繧?6.2 ?誡?.8 ?r纈?3.2 塔b繧?4.5 
5 ?ｸ4ｸ8??&iDﾙ?Eﾂ?童ガラス ??"?.8 ???3.I 都r??7.5 都ゅr?7.6 ???.8 鼎偵R?6.9 ??絣?7.0 
6 ?乱ow-djlラス ??r?.8 ???3.6 都偵2?6.9 塔?B?7.9 ???.8 鼎偵?97.6 免???7.7 
7 亢9jy?Eﾂ?ｷ気回数0.7回仙 ?"縒?.9 ?纈?4.6 塔"纈?4.6 塔2縒?5.5 ???.7 鼎r??2.6 涛B綯?2.6 
8 刳ｷ気回数0.5匡1仙 ?ｴ偵b?.9 ?纈?1.4 都?R?1.0 都"繧?3.0 白??.7 鼎B繧?7.6 涛?"?7.7 
? ?ﾉlｨ?ｮ8ﾆﾒ?% ?R??.7 白苒?6.7 涛??8;し5 涛??50.1 白???8 鉄??102.D 涛2綯?ot.6 
10 ?5% ?偵r?.1 ???1.8 ??紕?08.6 ??紕?4.5 ???.8 鉄b縒?ll.0 ????lo.9 
ll ?5% ?ゅb?.2 ???0.8 ????16.6 ????3.2 ?絣?.8 鉄R絣?08.3 ??絣?08.6 
12 ??ｸ5(6ｨ??ﾈし ?b??.3 ???8.6 涛b??18.3 涛r絣?8.2 白紕?.8 鉄?B?8.1 ??ﾃ"?8.7 
13 刹?煬^ ?b纈?.9 ?纈?8.7 涛ゅ2?1.5 涛r繧?0.6 ???.8 鉄"縒?oョ.0 牝?繧?03.I 
14 冢亊Hｫxｴ2?笆[終了後-翌朝 ?r紕?.7 ???9.2 ????1.4 涛偵B?9.I ???.9 鉄??川0.0 涛2繧?9.8 
15 釘ﾃRﾃづ?ﾃ?,ﾉ?ﾘx+?湯絣?.4 ?綯?2.5 ?B絣?56.2 鼎"綯?4.8 白綯?.3 ?r縒?0.1 ?Cゅ?34.6 
16 ?y~)eｸ暮5ﾒ?ﾝ室時 ?"?r?.25 ??"?6.5 塘B纈?25.9 涛?B?8.16 ??2?.3:≧ 鼎2繧?7.7 ?ビ??5.8 







○ ? ?凵?? ? ? ?○ ?○ ?劔 
l(〕 ? 劔 剪?? ??■ ?劔?
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○ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? 
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一･一9_換気回数0.5回Al　一･一･ 15_夜間換気　　･･¢ ･ 16_組合せ
+17_在室時暖冷房　-18_終日暖冷房
Jl-eeや各や 遅,ｨ.H払? ? ?
◎⑳軸や軸 ??.(.(.'ｲﾒﾄ陳?峰??98+8."?
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年間負荷(GJ) 劔現状型に対する割合 (%) 僖隴IX?rд｢?
瞳房 凭)eｲ?ﾋ?竰?笆[ (漕勢) 俘xﾇb?l)eｲ?笆[ 項頁熱) 凭)eｲ?u?竰?㈹v 暖房1冷房l合計 
1 侏ｸ???3B縒?.8 ?纈?6.4 ??1.3 ???.7 鉄2??
2 丶?y&iDﾙ?Eﾂ?､?iDﾒ?ポリウレタン5nmm ???0.8 ?纈?3.4 涛?r?7.8 涛??37,5 ?纈?.7 ?偵?73.2 塔偵"?3.7 
3 刄|lJウレ史ノ100zrm ??"?.8 ?纈?2.8 涛??97.5 涛?2?3.7 ?繧?.7 ?R??5.8 塔R絣?6.5 
4 刄|リウレ史/150rrm ???0.7 ?纈?:～.6 塔偵2?7.2 塔偵b?2.2 ?繧?.7 ?2縒?2.9 塔2繧?3.6 
5 ?ｸ4ｸ8??&iDﾙ?Eﾂ?垂JjJラス ?b綯?.8 ?纈?8.3 都b縒?00.9 都r繧?4.7 ???.7 鼎b絣?7.2 ??絣?7.7 
6 ?垂ガラス ?B綯?.8 ?纈?6.3 都??100.9 都"??3.2 ???.7 鼎R??4.2 ??繧?4.8 
7 ?重しⅣ-eJj'ラス ?B縒?.8 ?纈?6.4 都?"?00.2 都"綯?3.3 ???.7 鼎R??4.5 免?絣?5.1 
8 亢9jy?Eﾂ?ｷ気回数0.7匝レh ??R?.8 ?繧?:～.1 塔ゅ?93.8 塔ゅB?8.0 ???.6 鼎ｴ偵r?3.7 涛B??3.7 
9 刳ｷ気回数0.5回/h ?r繧?.8 ?縒?9.3 塔?"?9.7 塔?r?5.9 ?苒?.6 鼎r絣?9.4 涛?R?9.5 
10 ?ﾉlｩ?lｨﾆﾒ?% ?偵R?.6 ?纈?1,0 塔R??0.7 塔R??6.5 ?誡?.7 鼎ゅ?90.7 涛"??0.7 
ll ?5% 鼎??1.0 ?纈?:≡.0 ??繧?08.4 ??ﾃR?6.3 ???.7 鉄ゅ"?09.g ????og.8 
1:≧ ?5% 鼎2??.1 韮纈?5.1 ?#B綯?15.5 ?#B??9.1 ???.7 田?"?15.3 ??紕?15.3 
13 ??ｸ5(6ｨ??ﾈし ?2??.2 ?纈?5.4 涛b??:≧0.7 涛r紕?0.1 ?紕?.7 鉄"??7.7 ??綯?8.3 
14 刹?煬^ ?ゅb?.9 ?繧?0.2 塔"紕?5.9 塔2??7.8 ???.7 鼎偵r?3.2 粕?B繧?3.7 
15 冢亊Hｫxｴ2?笆[終了後-翌訳 ?B縒?.6 ?纈?6.2 ????8.6 涛津R?1.3 ?纈?.7 鉄"纈?00.0 涛??99.7 
16 釘ﾃbﾃ津?ﾃ?,ﾉ?ﾘx+??r紕?.7 ?縒?8.9 鉄?2?5.6 鉄"??7.4 ?絣?.6 ?ゅR?3.g 田2紕?4.9 
17 ?y~)eｸ暮5ﾒ?ﾝ室時 ?b??1.14 ?紊?28.7 都R絣?50.7 都偵?37.糾 ?經?I.10 鼎?R?3.8 ?C偵r?6.4 







. ? ? ?劔劔?? ?ﾂ?? ?○ ? ?○ ? ? ? ?
) ?〇 ? ? ? ?〇 ? ? ? ? ?? ?? ? ?ﾂ??
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○ ?○ ?○ ? ?? ? ? ? ?? 白??○ ? ?
I ? ? ? 
■ ? ? ? ? ? ? ?I ? 
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● ? ? ?● ?ﾂ??*' ? ? ? ?■ ? ? ? ? 
● 劔○ 凵｡)■ 劔 ? ?■ ???剪??
● ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?ｲ?? 
○ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 白?? ? 






































房時の変動は小さくなっている｡換気回数0.5回nl (No･8)は約1･5℃･ 0･7回nl (No･9)は
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-9_換気回数0.5回A1 --.･ 15_夜間換気　　　-令- 16_組合せ
-17_在室時暖冷房　一一18_終日暖冷房
~｢~~ー 綴稗ﾒ""?｢~一一一 I 髭H耳爾ﾖ??て~~~ 綴唯(耳而?
A.ugr 啖T､tﾈ."?仄?:和語規 
虚言1.;J ?..__舶∫ ?･十 Y■-gxWS' ???ES,_1,.,_ ?ﾂ禳%xｪrﾘ? 殴空車覇琶 ?
~■tZq ?--,二 ?ﾈ??｡■■■■i ??
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/ ??/ ?? ??
AL ?去＼ ??□＼ 
A ?｢?% 白粢?Δ?仍ｸ??
























/ ?/ 凵_ ? ?ｨ??
/ 宙??刹}bt 梯???















/ ??梯?_ ?＼ 
′ ?R?$ｦ停?_ 梯?` 
J 兀b????










































1 侏ｸ?ﾅ?迭纉"?.53 ?繝?ll.3 ??.86 ?經?2.37 ?"ﾃ? 
2 3 4 丶?y&iDﾙ?Eﾂ?､?iDﾒ?ポリウレタン5mm 迭縱?2.31 ?繝"?0.8 涛b??6.I 涛b??.09 ?縱?2.40 免ﾂ??8.6 塔r??7.g 
ポリウレ史′lOOzrm 迭緜b?.27 ?繝"?0.8 涛R綯?5.5 涛R綯?.80 ?經b?.41 ???糾.5 塔2絣?4.0 
ポリウレ史ノ150nm 迭緜B?.26 ?繝"?0.7 涛R紕?5.2 涛R??.67 ?紊r?.41 ??b?2.7 塔"ﾃ?82.3 
5 6 7 ?ｸ4ｸ8??&iDﾙ?Eﾂ?圭ガラス 釘緜ｨ??.24 ?繝"?.7 都ゅ?94.8 塔b??.47 ?緜2?.36 ?ｨ?絣?4.3 免?綯?7.2 
3童ガラス 釘??2.22 ?繝"?.4 都B??4.3 塔2綯?.41 ?緜2?36 ?"紕?3.4 ??縒?6.8 
2重しⅣ-eガラス 釘經?2.17 ?繝"?.5 都b??3.6 塔B??.4S ?緜"?.36 ?"絣?4.3 ??紕?7.2 
8 9 亢9jy?Eﾂ?ｷ気回数0.7回仙 迭?b?.21 ?紊"?.7 塔R絣?6.6 塔b??.51 ?經B?,00 ?ｨ???4.9 涛2??4.0 
換気回数0.5回/h 釘緜2?.17 ??"?.9 都ゅ2?0.5 都偵2?.27 ?經?1.74 免ﾂ絣?1.4 塔ゅ"?9.9 
10 ll ?ﾉlｨｬ駘ｩ??% 釘纉B?.69 ?繝?9.5 塔2紕?5.7 塔B絣?.57 ???2.41 ?ｨ???5.7 涛??93.5 
65% 澱?2?.93 ?縱r?l.9 ????06.9 ????.22 釘ﾃ??.34 ?2綯?05.2 ??紕?05.7 
12 ?5% 澱緜2?.39 ?縱B?2.8 ????14.8 ????.15 釘?B?.32 ?2繧?04.2 薄ﾆﾂ繧?07.7 
13 14 ??ｸ5(6ｨ??ﾈし 迭?2?.37 ?縱B?l.2 塔b縒?14.5 涛呈r?.58 釘紊R?.31 ?2??5.8 ??縒?04.I 
室内聖 迭?r?.65 ?紊r?0.2 塔R縒?5.9 涛?b?.53 ?縱?2.41 ?ｨ?縒?5.I ????9.3 
15 冢亊Hｫxｴ2?笆[終了後-翌朝 迭纉"?.28 ?繝?ll.I ????6.9 涛ゅR?.86 ?紊?5.24 ?R絣?00.0 ?CR紕?21.1 
16 釘ﾃbﾃ津?/?r?ﾝ合わせた場合 ?纉"?.81 ?繝?6.6 鼎偵B?9.3 鉄ゅ?3.37 ?紊b?.85 途縒?9.I 都"絣?0.0 
17 僮円)eｶ?I5ﾒ?ﾝ室時 ????.24 釘紊?18.6 ????44.7 ?cB纈?5.16 釘經B?.04 ?2縒?20.9 ?CB??85.2 
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○ ??
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一一一11_南面窓面積65% - 12_南面窓面積95%　-- 13_バルコニーなし
一十14ノ1ルコニー室内





---9_換気回数0.5回A1 --- 15-夜間換気　　　-･- - 16_組合せ
･･十･17_在室時暖冷房　一･■ 18_終日暖冷房
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′＼ ? ? ??
′＼ ? ? ?



















+ll_南面窓面積65% +12_南面窓面積95% 令 13:バルコニーなし
-- 14_バルコニー室内
∩ ??n ?∩ 
i ? ?
i. ? ?
㍗:､ ...∫.〆L.._, ? ???襯ﾂﾓｲ??,.-療 A▲.._ 潰??ﾔ･r?
Ⅷ__~~_y ?"ﾒﾘｺ調ｲ??????ﾔ鳴ﾒ??
Tー ?椿?ﾘ?ﾒﾘ8h6｢? ? ?
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/ 凵_ 梯?_ 梯?_ 
･iliI. 僊L ?A 佰?,よ 
困 ?Ynｲ?闇E ?開 
































/ ??/ ??? ?＼ 
芝一 ･瑚 ?ｩ?ﾇ?負 昧B??L洞 尼?&T ?
′妙 劔 
i ????て二謬 緬nR?｡ヽ■ー~ ??? ?一■~■ ? ?





























































年間負荷(GJ) 劔現状聖に対する割合 (%) 僖隴IX?rд｢?
暖房 凭)eｲ?咥??(孟) 俘xﾇb?&yeｲ?笆[ (顕熟) 凭)eｲ????合計 噴房l冷房】合計 
7.68 ??b?.06 ?2繧?剴偵#R?.07 ?經?15.8 ?
7.26 ?繝B?.07 ?2??4.4 涛b絣?5.4 途纉?3.32 ?ﾃSB?3.8 塔R絣?9.2 塔r??
7.18 ?繝?3.07 ?2??3.5 涛b??4.6 途紊b?.08 ?經R?3.I 塔?r?5.7 塔"繧?
7.15 ?縱?3,07 ?2繧?3.1 涛R縒?4.2 途?r?.98 ?ﾃSb?2.8 都ゅb?4.2 刋3??
5.77 ?縱?3.08 免ﾂ綯?5.1 涛B絣?3.7 唐繝r?.08 ?經?15.3 涛2繧?oo.1 涛b紕?
5.41 ?緜b?.08 免ﾂ??0.4 涛2繧?0.7 唐經R?.08 ?綛8ﾒ?5.I 涛"絣?00.1 涛R綯?
5.50 ?緜?3.09 免ﾂ??1.5 涛2??1.1 唐緜?4.06 ?經?15.2 涛2??9.8 涛R纈?
7.00 ?纉b?.65 ?"綯?1.1 涛??91.4 唐縱?3.98 ?貪B?4.9 涛B纈?3.1 涛B??
6.52 ?纉?2.36 免ﾂ繧?4.8 塔R纈?5.3 唐紊b?.93 ?繝?14.3 涛?B?8.3 涛??
6.85 ?紊B?.ll ?"紕?9.2 涛?r?9.8 唐繝?3.55 ?經B?4.9 涛R??2.7 涛B苒?
8.54 ?經?3.02 ?R??ll.2 ????09.8 湯縱2?.5:～ ?紊?16.7 ????06.4 ??縒?
8.66 釘?2?.00 ?R縒?12.6 ??纈?13.6 湯縱2?.90 ?紊r?7.1 ????12.I 免???
7.14 釘??3.00 ?B??2.9 ??繧?03.0 唐繝?4.90 ?紊r?6.2 涛b??12.0 ???r?
6.26 ??ｨ??.62 免ﾂ纈?1.5 涛"??6.2 唐紮r?.20 ?經R?5.2 涛??102.6 涛b??
7.68 ?縱"?.14 ?2絣?00.0 涛R縒?8.I 湯?R?.91 ?經2?5.7 ????8.0 涛偵"?
3.21 ? ?2.04 途??1.7 田b??2.6 釘?R?.38 ???8.6 鼎R纈?6.9 鉄B綯?
ll.63 ?纉r?.91 ??R?らl.3 ?CR苒?48.6 ?b?2?.72 釘?R?6.2 ?sB紕?53.0 ?cR絣?
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一･一9_換気回数0.5回A1 ..-. 15_夜間換気　　　- & -- 16_組合せ
-17_在室時暖冷房　-18-終日暖冷房
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顕熟 ?iDﾒ?㈹v 窒R綿ﾋ??潜熱 俘xﾇb?
顕熟l潜熱l合計t 
1 侏ｸ?ﾅ?澱??5.57 免ﾂ繧?剴r經?4.89 ?"絣?
2 丶?y&iDﾙ?Eﾂ?､?iDﾒ?ポリウレタン50mm 迭緜?5.58 免ﾂ??1.6 ????5.7 迭纉b?.93 ???78.6 ??繧?7.3 
3 刄|リウレタン100mm 迭緜?5.59 免ﾂ??0.2 ????5.0 迭經?4.95 ??R?2.7 ????3.8 
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エネルギー需給大国である隣国中国では,急速な経済発展に伴い,エネルギー消費が今
後も急増すると予測されている｡住宅分野においてもエネルギー消費量の増大を招くこと
なく,各種のエネルギー対策を施して持続可能な居住環境を形成していく事が必要である
が,その基礎となる住宅の室内温熱環境やエネルギー消費量などの実態についてのデータ
は極めて少ないのが現状である｡
本研究の目的は,中国の都市住宅における居住環境の実態を把握し,住性能を向上させ
るための基礎的データを蓄積することである｡本論文では,ハルビン,北京,西安,上海,
重慶,長沙及び香港といった人口が集中する都市における住宅の冬季及び夏季の室内温熱
環境,機械設備,住まい方,住宅性能などの実態調査を行い,地域特性及び室内温熱快適
性を明らかにするとともに,数値シミュレーションにより住宅の暖冷房負荷の推定と負荷
削減効果の検討を行い,今後の住宅設計のための基礎的データを蓄積した｡以下に,前章
までに得られた結果に基づいて本研究を総括する｡
2章では,文献調査により,中国の都市住宅を取り巻く気候風土や近年のエネルギー需給
の動向を把握するとともに,住宅政策や住宅熱設計基準について整理した｡
(1)　中国の気候は地域格差や年較差が大きく,冬季の気温は全国的に世界同緯度上の国
と比べると低く,夏季は世界同緯度上の国と比べて東北地方の気温が若干高い｡
(2)　一次エネルギー消費量は米国に次ぎ2位,生産は米国,ロシアに次いで3位である｡
また主要エネルギー源である石炭は生産,消費ともに1998年は世界1位, 1999年
は世界2位であり,依然として石炭への依存度が高い｡ 2000年の建設及び住宅運用
の建築分野のエネルギー消費量は,中国の産業界全体の12.5%を占め,工業に次い
で大きい｡
(3) 1990年代中国政府は都市住宅制度改革を推進し,新築住宅のモデルとなる小康住宅
プロジェクトを実施した｡ 2000年末まで,中国の都市住民の一人あたり住宅建築面
積は既に20 m2に達した｡都市化過程の加速による住宅需要の増加と住宅の建替え
のため,今後,中国の住宅建設は発展を続けると思われる｡
(4)　住宅設計において,省エネルギーへの配慮は高まっており,近年,気候区ごとに建
築物省エネルギー基準が公表され,現水準よりエネルギー消費量を50%削減する目
標が設定された｡設計用に中国全土は厳寒,寒冷,夏暑冬冷,夏暑冬暖,温暖の五
つの気候区分に分類される｡
3章では,都市共同住宅における冬季の室内温熱環境や暖房設備,住まい方の実態をアン
ケート調査結果の統計分析により把握するとともに,実測調査結果を詳細に分析して室内
温熱環境と快適性の関係を明らかにした｡
(1)　厳寒･寒冷地域のハルビン,北京,西安市街地ではほぼ100%地域暖房が普及してい
る｡暖房期間は10月から4月にかけてと温暖な地域に比べて長く, 24時間暖房さ
れている｡居間及び寝室の温度は外気温に関係無く終日20℃前後で,変動幅が小さ
い｡ ASHRABの快適範囲及び中国室内空気質量標準との比較により,室内温熱環境
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は比較的快適であると言える｡しかし,ウルムチや西安では地域暖房の影響で室温
が高いという問題が指摘される例もあることにも注意されたい｡
(2)　夏暑冬冷地域の上海,長沙及び重慶では多くが個別暖房であり,保有率は8割程度
である｡暖房利用は1月上旬～中旬にピークを迎え,重慶が当該地域で最も暖房期
間が短い｡暖房を利用する時間帯は夜の団らん時がピークである｡上海及び長抄に
おいては,局所間欠暖房して一時的に室温が15-20oCになり,日較差の大きい住宅
もあるが,暖房をほとんど使用せずに5-15oCとやや低い温度で小さく室温変動し,
室内外温度差が小さい住宅もある｡重慶では日中窓を開放している住宅が多く,塞
温は終日10oC前後で変動幅が小さく,外気温と同様に変動している｡ ASHRAEの
快適範囲及び中国室内空気質量標準と比較すると,暖房の使用状況が住宅ごとに大
きく異なり,快適範囲に近い住宅と低温で多湿の住宅が存在する｡これらの都市で
は,着衣量を考慮しても快適範囲から外れている住宅が多く,快適な室内温熱環境
が形成されているとは言い難い｡
(3)　温暖地域の昆明では暖房設備の所有率は約50%であり､夜の団らん時における局所
的な使用である｡暖房を使用していない住宅でも室温は13-16℃で安定している｡
重慶と同様に日中には多くの実測住戸において,日中に窓を開けていた｡冬期の室
内温熱環境は快適とは言い難い｡
(4)　夏暑冬暖地域の香港では冬季でも温暖な気候であるため,保有率は11%と小さく,
使用率も低い｡室温は20oC前後で外気温と同様に変動している｡ ASH…の快適
範囲との比較により,室内温熱環境は比較的快適であると言える｡
4章では,都市共同住宅における夏季の室内温熱環境や冷房設備,住まい方の実態をアン
ケート調査結果の統計分析により把握するとともに,実測調査結果を詳細に分析して室内
温熱環境と快適性の関係を明らかにした｡
(1)　厳寒･寒冷地域のハルビン,ウルムチ及び西安では,温暖な地域の都市と比べてエア
コン所有率は低い｡北京では上海や香港と同程度のエアコン所有率である｡ハルビ
ン及びウルムチでは9割以上がエアコンを使用せずに通風で涼を得ている｡北京及
び西安の冷房期間は夏暑冬冷地域の都市と比べて半月から1ケ月短く,エアコンを
使用する時間帯には一日2回,昼間と夜の団らん時にピークがある｡この3都市の
住宅における室温は,冷房時を除いて25-30oCで,外気温よりも狭い範囲で変動
している｡各都市の室内温湿度の日較差は小さく,各時間帯ともASHRAEの快適範
囲付近の温湿度である｡不快指数も74-76が多く,室内温熱環境は比較的快適な住
宅が多いと言える｡
(2)　夏暑冬冷地域の上海､長沙及び重慶では,エアコンの所有率は9割以上である｡ 7
月下旬～8月上旬に冷房利用は最大となり,エアコンを使用する時間帯には一日2
回,昼間と夜の団らん時にピークがある｡室温は間欠冷房により一時的に25-28℃
になる住宅もあるが,冷房をあまり使用せずに室温が30-34℃で変動している住宅
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もあり,住戸差が大きい｡間欠冷房する住宅では室内温湿度の変動幅が大きく,厳
寒･寒冷地域の都市住宅に比べて日較差が大きい｡冷房の使い方が住宅によって大き
く異なるため,快適範囲付近の温湿度の住宅と高温で多湿の快適範囲から大きく外
れる住宅がある｡当該地域では,扇風機で十分という理由でエアコンの使用を控え
る住宅も少なくなく,上海に関しては就寝時の冷房使用も増加しており,今後の冷
房用エネルギー消費の動向には注意が必要である｡
(3)温暖地域の良明では,本調査対象住宅中にエアコンを保有している住宅はなかった｡
室温は21℃～25℃の狭い間を変動している｡ ASItRAEの快適範囲との比較により,
室内は快適であるといえるが,湿度が低いため中国室内空気質標準からははずれて
いる｡
(4)夏暑冬暖地域の香港では,エアコン所有率は9割以上であり,そのうち8-9割は窓
(壁)はめ込み式である｡冷房期間は5月から10月にかけてと調査都市中でもっと
も長く,エアコンを使用する時間帯は就寝時が中心で昼間の使用率は低い｡間欠冷
房により一時的に室温が25℃前後になる住宅と冷房をあまり使用せずに30℃前後
の外気温と同程度の住宅があり,日格差及び住戸差が大きい｡冷房の使い方が住宅
によって大きく異なるため,快適範囲付近の温湿度の住宅と高温で多湿の快適範囲
から大きく外れる住宅がある｡就寝時は快適な住宅が多いが,それ以外の時間帯は
快適とは言い難い｡
5章では,実態に基づいて作成した計算用モデル住宅を対象に,第3, 4章の結果を踏ま
えた生活スケジュールで暖冷房負荷を算出し,その地域性を把握した｡また現状に対し,
断熱仕様や日射遮蔽などのシェルター性能を因子として室温への影響度を検証するととも
に,暖冷房負荷の軽減効果を検討した｡
(1)地域暖房が利用される厳寒･寒冷地域は,暖房中心のエネルギー消費構造であり,暖
房負荷が年間負荷の大部分を占める｡外気温の影響が強く,緯度が高く低温な地域
ほど負荷は大きい｡厳寒地域の一戸あたりの平均年間負荷は40.6GJで,寒冷地域の
約2倍,夏暑冬冷地域の約5倍である｡夏暑冬冷地域の年間負荷は,冷房負荷と暖
房負荷が同程度或いは冷房負荷の占める割合がやや大きい｡温暖地域では冷房は使
用されず､暖房も短い期間に局所的なものであるため負荷は1GJ以下である｡夏暑
冬暖地域では,暖房がほとんど利用されないため,冷房中心のエネルギー消費構造
である｡年間負荷は夏暑冬冷地域の都市と同程度で, 6GJ～9GJである｡
(2)厳寒･寒冷地域では,断熱性能の向上,バルコニーを室内として利用すること及び
適切な換気を図ることが省エネルギーに有効である｡また,断熱性能の向上や適切
な換気を図ることは,地域暖房の供給が終了した後も,現状に比べてト2oC室温が
高く,良好な室温形成に寄与する｡当該地域の都市には断熱対策が十分でない共同
住宅が未だに多数存在していると考えられ対策を施すことによりこれら地域全体
での削減量は膨大な量になると推測される｡また,厳寒･寒冷地域の都市では地域
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暖房の普及により終日暖房されるのが一般的であるが,在室時のみの暖房使用とす
ることで削減される負荷は断熱性能を向上させた場合と同程度である｡使用,不使
用に関わらず床面積あたり一律の料金体系を改めることも建物性能を向上させるこ
と同様に非常に重要な負荷削減対策であると思われる｡
(3)　夏暑冬冷地域では,断熱性能の適度な向上,日射遮蔽物の設置(バルコニーを室外
として利用する等)及び適切な換気を図ることが省エネルギーに有効と言える｡し
かし,室内温熱環境に関して,住戸間の差や日較差が大きい当該地域において,暖
冷房負荷のバランスは流動的であると考えられ今後も実態に合わせた検討が必要
と思われる｡
(4)　夏暑冬暖地域では,断熱性能を向上させても大きな効果は見られず､日射遮蔽物の
設置及び適切な換気を図ることが省エネルギーに有効であると考えられる｡
本研究の目的は,中国の都市住宅における居住環境の実態を把握し,住性能を向上させ
るための基礎的データを蓄積することである｡地域性を考慮した適度かつ有効な省エネル
ギー手法を住宅設計にフィードバックさせることが今後重要と考えられる｡
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